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'Excmo. Sr.: Según participa. á este Ministerio
el Capitán general de la tercera. regi6n, falleci6
el día 6 del corriente mee en Saflunto (Valencia)
el General de brigada. de la SecciÓn de reserva del
Estado Mayor General, del Ejército D. Francisco
Rodríguez CJI,nino y Alvarez.
'De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dioe guarde á V. E. mu-
chos añoe. O...iedo 1 de mayo de 1915.
a.M6M ECJlAOOa
Seflor PrtI8idente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Ma.rina.
Señor. Inte"entor general ~ Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada.
D. José DQnat y Mora, comantanlle general de Arti-
llera de la primera. región, al mpitán de dicha. a.rm.a.
D. Joaquín García. y Vigil, destinado a.ctualmente
en el Parque regional de Valencia. '
De real orden lo di~o á V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos añoe. O....iedo 7 de mayo de 1915.
ECRAGÜZ
Señoree Oapita.nes generale8 de la primera y tercera
regionee.
Señor Interrentor general de Guerra..
~omo..Sr.: El Rey (q. D. g.) 98 ha servido
destinar de planti1l& á. este Ministerio, &1 archivero
primero del Cuerpo &UXiliar de Oficinaa militares
© Ministerio de Defensa
D. Felipe Baños Sánchez, ascendido á dicho empli!o,
'procedente de eete Depe.rtamento. '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much06
a.i'los. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜZ
Señor Ca.pitán general de la. primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerro..'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha. servido des-
tinar ~ plantilla á este lliD1sterio, al archivaro
tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares don
Miguel Martrnez Carro, procedente de la. situaci6n
de ex~nte en esta. regi6n.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
oto y demás efectos. Diol guarde á. V. E. much08
años: Oviedo 1 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor CJa.pitán general de la primera región.
8etior Interventor general de Guerra.
•••
SICdII," Estado lloor , tIJIDda
CONOURSOS
Cwetdar. .Ex9Jllo. Sr.: Debiendo pa88J' el &. ti '
de 8eptiembre próximo á la. 8ituación de,.--.uo
el teniente eoronel de Infantería., que dMlepeña.
el cargo de profesor de las c1aBe8 de .De!'ecllo- inter-
na.cionaJ. y Dibujo de pa,isajo de la. Escuela S\I-
perior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido i'1
bien disponer se anuncie 1& expresada. vacante parn.
el pr6ximo curso, á fin de que, con arreglo á lo
prevenido en las instrucciones para. ,el régimen y
eervicio interior de dicho Centro, aprobo.do por rea.l
ardel1 de 31 de agoeto de 1905 (C. L. núm. 175),
pbeda.n solicitarla loe tenientes coroneles y coman-
dantes de dicha. arma. en 1& forma. prevenida. en la.
real orden de 2ó de abril de 1913 (D. O. núm. 93),
con ]a; ~ticipa.ci6n neceari& ~ <J.ue sus instan-
cias se eneuentcen en este :Mmisteno en el plazo
de veinte días, contados deade la. publicación de
esta real orden.
De la. de S. M. l() digo á V. E. para su coD¡OOimien-
to y demás efectolJ. Dios guarde á V. ,a IDWchoe





9 de ~yo de 1916 D. O. Ddm. un."r
.Excmo.. S.r.: .Vista la instancia que V. E. cursó
á este .l\hrusteno en. 1.0 de marzo próximo pasado,
promov!~ por, el bngada del regimiento Infantería
de Amenca numo 14 José Amigo Escribano en sú-~lica de abono, para efectos de reenga.n~he, del
tiempo que se le ha descontado al practicar su ac-
tual clasificación, ó en otro caBO, que no Be le
ÓliJeuente ,la diferen<;ia de ¡:.a.ga que percibió de-
más como COlLgeCueI1CJa. de BU anterior clasificaCión,
el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado por
la In~ención ~neral de Guerra, se ha servido
~~Imar la petición del interesado, por haberse
rectIfioado ~u anterior clasificación en cumplimien-
to de lo dispueato por real orden circular de 19
~ octubre último (D. O. núm. 235), debiendo re-
mteg'rar ~ Etitado las cantidades recibidas y no
devengadas. : .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimien-
to j' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOB. Ovledo 7 de mayo de 1915. .
EcHAOÚE
Señor. Capitán general de la quinta. región.
Señor Interventor ~neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á ~te MiniBterio en 27 de febrero último, pro-
movlda J?Or el suboficial del regimiento Infantería.
de Aménca núm. 14, D. Gregorio Muñoz Aldama
en s!Í:plica de abono, para efectos de reenganche;
del ¡tJe1Ilpo que se le ha deducido al llevarse á.
efecto BU actual .clasificación, el Rey (q. D. g.), de
a.cucrdo con lo mfemnado por la Intervención ge-
neral .de Guerra, 86 ha servido desestimar dicha.
petición, por haberse rectificado la claaifica.eión del
recurre·~te en cumplimiento do lo dispuesto por real
orden Clrcular de 19 de octubre último (D. O. nú-
mero 235). .
De 'la \de S. M. lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Bios gua.rde á. V. E. muchos
años. OViedo 7 de mayo de 1915. .
EcHAOÜ&
Señor Capitán general de la. quinta. región.
SeRor Interventor general de Guerra.
Excmo..S~.: Yista. la instancia qu~ V. E. cu~só
á este Ml.IDBteno en 9 de enero ultimo, promovi-
da por el brigada del regimiento Infantería. de Otum-
la núm. 49~enio Ibáñe~ Rod;illa, en súplica. de
que se. le cQnflrme la clasificación de reenganche
conaedida ',por real orden de 20 de diciembre de
1913 (D. O. núm. 7) del día 10 de enero de 1914,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
"fa' Intervención ~neral de Guerra., se ha servido
·~tima.r dicha rtición, por haberse rectificado
la. clasificación de recurrente en cumplimiento de
qua,nto dispone la real orden circular de 19 de
octubre de 1914 (D. O. núm. 235).
De real orden lo digo 'á, V. E. para 8U conocimien·
to y ~emá.B efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
añ06. Oriedo 7 de mayu de 1915. '.
ECIlAGl1&
Señor Capitán general, de la tercera ~ón.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
ECHAGüX
Señor Capitán general de la. quinta. región.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
,Exorno.. S~.: Yista. la instancia que V. E. cursó
á este .Ml.IDBteno en 31 de marzo próximo pasado,
¡promOVIda por el brigada. de la caja. de recluta
de Monforte núm. 113 D. Abelardo Sanz Rí06 en
súplica de .BU destino por un mes á cuerpo a,rn{ado.
para pr~tlcas á los efectos prevenidos en la real
orden circular de 11 de diciembre de 1913 (C. L. nú-
mero. 223), el Rey (q. D. g.), teniendo en cu<mta
lo dispUle8to en la j~la 8.' de la reaJ. orden de
2 de )ulio de 1913 (D. 'O. núm. 144) y en an.a.logia
con 10 re~elto por la de 5 de noviembre de 1914(p: o. núm. 250), se ha. servido desestimar la pe-
t.iClón ¡diel recurrente.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios gua.rde " V. ~ muchoe
a.fI.08. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
8efl:or Oapitán ge'.Il.eml de la. oot&va Wi6n.
MATRIMONIOS
!Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
primer teniente de Infantería. D. Juan Fernández
Matamoros y Arsuaga, con deatino en el regimiento
Infantería de OtumlJo. núm. 49, el Rey (q. D. g.), dt\
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre-
tJ;l0 e~ 4 del mes actual. se ha servido concederle
lioenclA pa.ra contraer matrimonio con D.- Paulina
Arnaba.t'Y Rod6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Oyiedo 7 de mayo de 1915. . .
RAMÓN ECHAGüx
Señor Presidente del Consejo Supremo de ·Guerra
yM.arina. .
Se~or Capitán general de la tercera región.
REEMPLAZO
~cmo. Sr. ~ .Accediendo á lo solicitado por el
capltán del rcg¡.miento Infantería. de Guipúzcoa nú-
mero 53 D. Caml10 Granado Franco, el Rey (que Dios
~e) se ha servido concederle el pase á. sit:uam6n
ue reemplazo para la segunda región, con arreglo á.
o. O. D6m. 103 9 de ms.yo de 1916
. .
(].9
laB prescripciones de la. real orden circular de 12 de
liciembre de 1900 (C. L. núm. 237). .
De real orden lo Ii~o á. V. E. para. su conocimien-
;0 y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos
Lños. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECIlAOÜE
:leñares Capitanes generales de la. segunda. y sexta.
:regiones.




Excmo. ,Sr.: El Rey (q. n. g) se ha servido
lisponer ~ue el suboficial del reg¡miento La.n~ros
ielRey, 1.0 de Caballería, D. Francisco Romero
Lozano, pw3e destinado al 'de Cazadores de Lusi-
l.a.Ilia, 12.0 de la misma arma, verificándose su lilta.
y ba.~ en la próxima revista. de comisario.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
¡() Yo demás efectos. Dioe guaz-de á. V. E. muchoe
¡ños. Oviado 7 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la. segunda. y quinta.
regiones. , "
Señor Interventor general de Guarra.
Excmo. Sr.: .Vista la. instancia que V. E. cursó
, es~ Mini8terio en 30 de ahTil próximo pwmdo,
promovida por el capitán de ·Caballería., en situa-
ción de reemplazo en esta región, D. 'Pedro j'i-
IllénJez Recio, en lIolicitud de que S6 le conceda. la
ruelta. al Bervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
IlÍdo á. bien acceder á. 108 deseos del interesado,
iebiendo penno.necer en sou actual situación haBta.
too 'le corresponda colocación, con arreglo á. lo
prevenido. ~n. el inciso tercero de la. real orden de
12 de diOilCftllhTe de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
;o y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
t.líos. Oviado 7 de mayo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera. región.
!leñar Interventor general de Guerra.
INSTRUOCION DE TIRO
tral de Tiro del Ejército y de conformidad con
lo propuesto por la Junta. facultativa. de la cuar-
ta. sección de dicha Escuela, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien resolver que por los cuerpos del arma.
de Caballería se dé exacto cumplimiento á. lo dis-
pU'e8to en la base 25.- de la real orden circular
de 22 de junio de 1908 (D. O. núm. 139), refe-
rente /J. las fechas en que deben ser re<1acta.da8
y tener entrada en este )Iinisterio las )lemori3ll
de tiro del año. Es al propio tiempo la voluntoo
de S. ~I. quede sin efecto todo cua.nto sobre este
extremo dispone la base 16.- de la real orden cir-
cular de 10 de junio de 1911 (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
añoe. Oriedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor...
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: Acoediendo á. lo propu~s­
to por la Escuela de Equitación ){jlitar, el l~ey
(q. D. g.) 8{) ha servido aprobar «Los apuntes de
Equitación relativos á. los trabajos ajustados:>, re-
dactados por la. Junta. facultativa de dicho Centro,
y disponer sean declarados de texto para los aspi-
ra.ntes á ingreso en el Cuerpo de Equitación :\Iilitar.
Es asimismo la. voluntad de S. M. que por la
expresada Escuela de Equitación se proceda. á. la
impres.ión y tirada de los referidos apuntes, autori-
zándose su venta por dicho Centro al precio de
0,50 pesetas el ejemplar.
De reaJ. orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos




Circular. .Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ha.
eervido disponer que se publique á. -continuación la
relación nominal de clases de tropa. del arma. do
Caballería acogidas y comprendidas en h ley de
15 de j\llio de 1912 (C. L. núm. 143), cla.sificadas
por la Junta central de enganches y recnganchC8
en loe períodos de reengancho establecidos en di-
cha. ley, con arreglo á. lo dispuesto en real orden
de 19 de octubre de 1914 "(D. O. núm. 235). remi-
tida por la. citada. Junta el Z7 del mes próximo
pe.sado, la cual da principio con el sargento Ma-
riano Lapi.eza Agorri~ y termina. con el de igual
clase Joa.quín Fernández Arce. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y, demás efectos. Dioe guarde á Y. E. muchos
años. Oviedo 7 de ~yo de 1915.
Ctrc1l1ar.Excmo. ·Sr.: En vista de las razones ex-
plIestaB por el General Jefe de la. Escuela. Oen- Sefior•••
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Reg. Lanc. Rey, l .•••.•... ¡sargento. IMariano Lapiesa Agorrb .
Idem •.•.....••....•.•..... Idem ••.. Valero Paniello Gondlez ••.•.•••..
Idem. . . . . . . . • • . • . .. Idem.•. o Mois~s Gómf'l Tabanera •..•..••.•
Idem id.'Prlncipe, 3 ••••.. Idem.•• Romin Urosa Exp6sito ,
Mem id. Farnesio, 5 •.•••... rdem...• MarcelinoSalgado Cao .
ldem •......•...•..•...... , Idem...• Saturnino Paator Codesal. • • . . •• ..
'Idem id.Villaviciosa, 6..... rdem ..• o Luis Nogueras Garcia ••••••.•••.••
Idem . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .• Idem... Fr&ncisco Garela Garcla •.••••.•••.
Idem ••.•......... , Idem Enrique Oliva Alonso " •
Idem Drag. Santiago, 9 ..•.. Idem ••. , JI)S~ Valiente Penades ••••.•.••••
Idem id. Montesa, 10 ••••••.• Idem. .: Sebastiin Miro Colominas •• '1' ••••
Idem Caz. Aleántara, 14 Idem •.• , MarUn Louno Guijarro .
Idem id. Albuera, 16 ...••• o o rdem •... Manuel Mesa Arcenegui .
Idem id Tetuan. 17.••••••. Idem .... D. Francisco Riera Cerdt•••..•.•.
ldem id. Victoria Eugenia, 22 ldem .••. Damitn Sala Garcla ••••••.••••••.
Idem id. Villarrobledo, 23 ., Idem. o •• Pedro Escobar Miranda •••.•.•••••
Idem id. Galicia, 2S • •..•••• ldem o o" Jos~ Rua Rivadulla •••••••.••.•••
Idem .••.•••.•...•.••....•• Idem ••.• Pastor YAilez Garcla ••• ;...... • ••
ldem id. Vitoria, 28 ••.•••••• Idem ... o D. Benito Cuenca Jauregui •••••••..
Idem ..••..••.....•....•• ' Idem •... Eusebio Manero Royo•••• o ••••••••
ldem........... .••••.••• Idem ••.. Francisco Mora Vilanova.. , .••••••.
Idem id. Taxdir, 29 .•• o'•••.• Idem •••• D. Mariano Muilos Garcla •..•••.•••
I,er Establecimiento Remonta Idem . • • Manuel Amezcua Navarrete ••..•.•
Idem .••.•.•.••••.. o ••••••• Idem. '" Juan Dial Vera •••••••••••.•••.• ••
Idem .•.••.....••.•.••...• Idem •••• Santiago Guti~rrezMartln .
Idem •••••••• o • • • • • • • • • • • •• Idem... Eduardo M~ndesQuirantes .••••.•
Idem •••••......• o ••••••••• Idero•.. Fernando Valero Garcla •••••••.•..
Idem .••••.••••.•..•..•.. Cabo.•••. Guillermo Rueda Saitudo•••••.•. , •
2.° ídem id Sargento. Jos~ Carmona Delgado ••••.•••• , ..
Idem •••••••.••......• o •• Idem •... Francisco Jurado Molina •.•..•••••
Idem .•...•...•.....•...... Idem ..•• Antonio Jim~nes Jim«!!nez ..•..••...
Idem •.•.••.•.•.•...•...•• ' Idem ..•. Francisco Garcla Máines..•••••••.•
Idem •• , .••..••.•..•.....•. Cabo .••. Sebastián Sánchez Cabrera ••.•• , ••
Idem ..•.•.•..•.•. '•••....• Idem •.•. Francisco Bonillo Uamas••.•..•.•.
2.° Dep!Ssito de reserva Idem. '" Wenceslao de Vera Gond1ez ~
Grupo de Fuerzas Regulares
Indigenas de Larache.. • •. Sargento. frzequiel Acero Arroyo .
Idem . • • . . • • • • • . • • • . • • • • . •. Idem..... Simón MarUn Dudn •••••••'. •• • ••
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SUPBRNUKBRARI08
Excmo. Sr.: VilÍta la. instancia. que V. E. co:rs~
á este Miniaterio con fecha 30 de abril próximo
pa.aa.do, promovida por el capitán de Caba.lleña, en
situación .de reemplazo en esta región, D. Luis
11ac-Crohón y Acedo Rico, en solicitud de que S6
l~ conceda. pasar á. la situación de supernumerario
.'SU! ,,~do, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
acceder IJ, loe deseos del interesado, con sujeción
á las preeeripciones del real decreto de 2 de ~os­
1.0 de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adacnpto
á la SubinBpooción de la misma región.
De·reaJ. orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efec~08. Dios guarde á. V. E. muchoe
añO!!. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor OI.pitán general de la primera región.




Ex.cmo. Sr.: lAccediendo á. lo solicitado por el
·auxilia.r de Oficinas principal del personal del Ma-
terial de Artillería D. Luis Olay Goy, 'en. situación
de supernumerario sin sueldo en esa región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta á ac-
tivo sorvicio, debiendo continuar en la situación
en que hoy se encuentra. hasta. que obtenga. des-
tino de plantilla.
De reaJ. orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efect'os. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
'Señor Oapitán genem.l de 1& léptima. regi6n.
LICENOIAS
Exomo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. remi·
ti6 á esto Ministerio, promovida. por el capitán de
la Comandancia. de Artillerla. de Pamplona. D. Luis
Fe¡r.nández ,y Heree, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido concederle cuatro melMl8 de licencia. por asun·
tos propios paraSuíza. é Italia, con arreglD á. la.
reeJ orden circular de 6 de jUniD de 1906 (O, L. n(¡·
mero 101). o
De re& orden lo digo á. V. E. pn.ra. su conocimien·
to y demás efectos. Dioe gua.rde á. V. E. muchos
años. Oriedo 7 de mayo de 1916.
ECHAGüE
Señor capitán general de la quinta. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
PENSIONES DE ORUOES
Exomo. Sr. : Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con BU escrito fecha 27 de abril
último, promovida por el brigada de la Comandan-
cia de Artillería de MeliUa Antonio Arta.cho Or-
t.e@a, en lB(¡plica de pensión por acumu1&lión de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Inte~nción ~neral de Guerra,
batenido é. bi~n conceder al interesadD la. pen-
lIIión de cinoD pesetas mensuales, COlJlD compren-
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dido en el art. 49 del ~nte Nglamento de la
Orden. 1
De rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demiB efectos. Dios guarde á V. :m. muchos
añoe. Oviedo 7 de mayo· de 1916.
ECRAGült
Señor ComanClante ~neral de Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido al sol-
dado de Artillería Joaquin. Navarro Galano, y re-
sultando comprobado su estado actuaJ. de inutili-
dad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina,
se ha servido disponer que el citado soldado caU&a
baja en el Ejército, por encontrarse inútil pa.ra el
se'rvicio, ;haciándole dicho Alto Cuerpo el señala-
miento de haber pasivo que le corresponda, por ca-
recer de derecho al ingreso en el Ouerpo de In-
válidos. . 1
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de oGuerra
y Mari~ é Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIQACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán de la. Comandancia de Arti-
llería de esa plaza D. Joaquín &rn!s y Caballero,
la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir
de 1.0 de junio pr6ximo, por cumplir en el pre-
sente mes 108 diez MOS de efectividad en su em·
pleo, y cdD. arreglo á. la real orden circular °de 6
de febrero de 1904 (O. L.n(¡m. 34).
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien·
to y demá.s efectos. Dios guarde 6, V. E. muchos
a.ftos. Oviedo 7 de mayo de 1916.
ECHAOÜIt
Señor Oomandante general de M.elilla.




Excmo. Sr.: :ED.minado el proyecto de construc-
ci6n de una caaeta de Ca.ra.bineros en el puesto
de Torre del Medio (AlicaJlt.e), que remitió V. E.. á
este Ministerio con escrito de 15 de marzo último,
el .Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aproba.rló y
disponer .que su presupuesto, importante 52.420. pe-
setas, sea. cargo á los fondos de que dispon&. el
Ministerio de Hacienda. pa.ra. estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s oefectos. Dios o.guarde á V. E. muchos
años.Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercera. región.
&f1or Director general de Carabineroe.
~ de mayo de 1915 0.0. ftÚm. un
,Excmo. Sr.: E:xaminado el proyecto que para. ins-
taJar cuatro baterías de Artilleria. en. el cuartel de
Caballería de San Juan de la. Rivera, remitió V. E. á
est.eMinieterio con 8U e8crito de 8 de abril úl-
timo,' el Rey (q. D. g;) ha. tenido á bien aprobar-
lo y disponer que su presupuesto, importante 3.800
peseta.s, sea. au-go á Servicios de 1ngenier08. •
,De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. üviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán ,general de la. tercera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto que para. rea-
lizar algunas repa.raciones en el cuartel María
Cristina, de Santander, remitió V. E. á este Mi-
ni8terio con escrito de 17 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aprobar-
lo y di&p<mer que su presupuesto, importante 12.2$0
peset.as, sea cargo á Servicios de Ingenieros, de-
biendo tener en cuenta las siguientes observaciones:
1." .La. Comandancia. de Ingenieros de Bilbao, como
responsable del trabajo, puede emplear la ura.lita
para cubrir el pabellón de la música, pero procuran-
do co.naervaI" la armonía del conjunto del acuar-
telamiento, no olvidando las ventajas que sobre todo
en dura.ción tiene la teja. plana. "
2.. ,Se I61lprimirá la lámina de agua que sobre
la cubierta. del grupo de retretes se propone, por
no ser fácil gta.ra.ntizar el buen ¿xito de su em-
pleo, subetituy~dooe por otro, materia.l cuyo espe-
sor sea dable conservar constante; alejando el pe-
lig'ro que en caso de secarse tiene todo embalse.
3." Debe ¡evitarse la construcción del ap¿ndice
¡que figura. sobro Las cubiert.as de las garitas de
OEfulento armado, con sólo dar á su altura. hasta
el oorramiento, una longitud igual á dos veces el
lado de la base.
Asimismo ~S.:M. se ha servido aproba.r una. pro-
puesta eventual para servicios urgentes, por la. cual
se asignan á la. Comandancia citada, las 12.290 pe-
setas que para esta obra necesita., haciendo ba.ja
de ~ cantidad. en la partida por distribuir de
la vigente propuesta. de mversión.
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efeotos. Dios gua.rde á V. E. muchos
M06. Oviedo 7 de mayo de 1915.
EClfAollll
Señor Capitán g~nera.l de la. sexta. región.
Señor Inte!"ventor general de Guerra.
-
,Excmo. Sr. : Visto el presupuesto que para. ins-
taJar una cocina. ~~lamenta.ria. en el cuartel Q.a
AlfOIlBO XJn, de Gijón, remitió Y. E. á este Mi-
IDateriocon escrito de 13 de abril último, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á. bien aprobarlo y disponer "4
que su importe de 3.550 pesetas, sea. cargo á Ser-
vici06 de Ingenieros. Asimismo S. M. se ha ser-
vido aproba.r una propuesta eventual para. servicios
urge'ntes, por la cual, y con cargo 'á. Servicios de
Ingenieros, 8e a.9ignan á la Comandancia de Gi-
jón las 3.550 pesetas que para la obra aprobada.
~ita., \haciendo oo.ja. de igunl cantidad eu la
¡arti~ por distribuir de la yigente propuesta. de
mvel'luón.. ' '. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect'os. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜJt
Señor Capitán general de la séptima r€gi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito de V. E. del
14 de a.bril próximo pasado, manifestando la con-
vdniencia .de efectuar algunas obras para estable-
oer la. comunicación entre el cuano de banderas
de los cuarteles oo.jos de la fortaleza de Isabel Il
(Mahón) y uno de 108 pabellones de oficiales de
la. misma., Y solicitando autorización para. efectuar-
las por alterarse con aquéllas la distribución y des-
tino de algunoe locales, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien autoriza;rle para. que, por la Coman·
dancia. de Ingenieros de Menorca, se ejecuten 1M
obras referidas, que por su poca importancia., serán
suf~ con ',oo.rg'o á los fondos de Entretenimiento
de la Comandancia expresa.da, debiendo c\lmplimen-
tarse por la misma lo dsipueeto en el apartado 4.0
de la. real orden circular del 23 de noviembre de
1901 (C.L. núm. 260). ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y' demás etcct'os. Di03 guarde á V. E. much08
a.D.OB. Oviedo 7 de mayo de 1915.
E'CHAOIiB
Señor Capitán general de Baleares.




Excmo. Sr.: Visto el presupuesto que para. ins-
t.ala.c una. cocina. reglamentaria. en la Academia de
Caba.llería en Valladolid, remitió V. E. á este Mi-
nisterio con escrito de 13 de abril último, el Rey
- (q. D. g.) ha tenido á 'bien aprobarlo y disponer
que su importe de 2.230 pesetas, sea cargo á. Ser-
vici06 de ~nieros. Asimismo S. M. se ha ser-
vido aprooo.r una. propuesl.a. eventual 'para serVici08
urgentes, por ]a cual, y con cargo á Servicios de
Ingenier06, se asignan á la Comandancia de Va-
lladolid las 2.230 pese'tas que para. la. obra apro-
bada neoeaita., haciendo baja. de igual eantidad en
la partida por distribuir de la vigente propuesta
de in~rsión. .
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conoclmlcn-"
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much06
años. Oviedo 7 de mayo de 1915. ,
ECHAGÜE
Señor Capitán general de l3. séptima región.
Señor Intemntor generil de Guerra..
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pinos Puen-
te (Granada), en súplica de dispensa. de exceso de
plazo pa.:ra. presentar á liquidación recibos por su-
ministr06 facilitados por dicha corporación. á fuer-
zas de la Guardia Civil y del Ejército en los me-
ses de octubre á. diciembre de 1912, el Rey (que-
Di06 guarde) ha. tenido á. bien acceder á. 10 so-
licitado, debiendo practicarse la. oportuna recla.ma-
ción en adicional al ejercicio oerrado de 1912, la
cual, desPUM de liquida,.cbJ. de conformidad, deberá
ser ea.tisfecha. como atención preferente, por ser una
de las que con tal ca.rácter enumera la v~nte ley
de presupuestoe en su art'. 3.D, apartado letra E.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos-
años.OViedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGüE:
Señor Capitá,n general de la segunda región.
u. O. núm. 103 9 de mvo de 1911
lExemo. Sr.: ,Vista. la. in8t&.ncia. promovida por el
\
'Alca.lde presidente, del Ayuntamiento de Fortuna.
" (Murcia), en súplica de dispensa. de exceso de pla-
; ro pa.ra. presentar {J, liquidación recibos por sumi-
, a:ri.stros facilitados al Ejército por dicha corpora-I ción dllnWte loa meses de junio, julio y agosto
del año 1914, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien:
a.coeder á lo solicitado, debiendo pra.cticarse la opor-
tuna reclamación .. en adicional al ejercicio cerra-
do de 1914, la. cual, después de liquidada. de con-
formidad, deberá ser satisfecha como atención pre-
ferente, r.or ser una. de las que con tal carácter
enumera la Vlgente ley de praaupuestos en 8U ar-
tículo 3.0 , Ja,¡o.rta.do letra. E. '
De real orden lo digo á. V. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
EcHAoúE
Sefior Capitán general de la tercera :región.
•••
Secdon de Sanidad tIIlItar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; ~ vista del escrito que V. E. di-
rigi6 ~ este Ministerio en 11 'de febrero último,
proponiendo se asigne gratificación al sanitario que
presta servicio en la farmacia militar de .Taca, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la. .Tunta facuitativa de Sanidad Militar, ha teni-
do ~ bien conceder la. gratificaci6n de 15 pese-
tas Imenaualesal sanitario de la referida farma-
cia, con cargo al fondo de benefici06 por la venta
de medicamentos, por hallarse comprendido en 10
que dispone la. real orden circular de 18 de mayo
de 1901 (D. O. núm. 107).
De real orden 10 digo á. V. E. pa.ra' su conocimien-
to y, demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
EeHAoliE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
•••
SeedOD de IDstrIlccloD, reclutallllelltt
, cuerDOS diversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: ;Vista la instancia promovida por
Francisca. Arjonilla Montija.no, vecina. de Torredon-
jiIIlello (JMn), en solicitud de que se exceptúe del
llervicio en filas á. su hijo Julio Arjonilla' Arjoni-
Da, el Rey (q. D. g.), de lloCuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la indiooda provincia, se ha servido desestimar di-
oha petición, :una vez que la excepción que alega
no tIene el carácter de sobrevenida después del in-
greso en ca.jI. del interesado. .
De :real orden lo digo á. V. E. ¡nra su conocimien-
~ Yo de~ efectloa. Dios gua.rde á. V. :El muchos
anos. Oviedo 7 de mayo de 1915. ;
a;;lfAoiú!
Señor Capitá.n general de la segunda. región:.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á. este Ministerio en 23 del mes próximo pasa-
do, instruído con motivo de haber alegado, como
sobrevenida después del ingreso en ca~ el solda-
do Segundo Martín Martín, la excepci6n del ser-
vicio en filaS, comprendida. en el caBO segundo del
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art. 89 de la ley de reclutamiento; resultando que
la. madre del intereaado no es pobre, en sentido
~ "- que n.o neoeeita por lo tanto de la ayuda.
del hijo pIm mantenerse, el :Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la ComiBi6n mix-
ta de reclutamiento de la proVincia de Salamallca,
se ha servido desestimar la excepci6n de :referen-
cia, por no estar comprendida. en 106 prooeptos del
arto 93 de la. mencionada ley. ,
De reo.l orden ,10 digo lío V. E. para su c.onocimien-
to y demás efectloB. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á teSte Ministerio en 16 del mea próximo pasado,
in8truído con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingraeo en caja, el soldado
Angel Martín Arríoo.e, la excepci6n del servicio en
filas comprendida en el caso primero del arto 89
de la ley de reclutamiento; resultando que un her-
mano del interesado contrajo matrimonio con pos-
terioridad ~ impedimento del padre, circunstancia
que no produce causa de excepción de fuerza. ma-
yor, ~ndetermina el caso segundo del arto 99
del reglamento para la aplicaci6n de la ley cita-
da., el Rey (q. D. g.), de conformidad con 10 acor-
dado por la COIIIlisión mixta de reclutamiento de
la. pr<Jviricia de Zamora, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar compren-
dida en los preceptos del art. 93 de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de !Arache.
F..xcmo. ,Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á. este Ministerio en '22 del mes pr'óximo pa.-o
aaao, in8tru1do con motivo de haber aleg¡Wo, como
sobrevenida deepuM del ingreso en cája., el solda·
do Torcuato Rodríguez Hernández, la excepción dal
servicio en filas comprendida. en el caso primero
del a.rt. 89 de la ley de reclutamiento; resultando
que el ¡Bdre del interesado cumpli6 la. edad se·
~ena.ria dentro del mismo afio en que éste fué
alistado, ,circunstancia que, en virtud de 10 pre·
venido en el art. 90 del reglamento para la. apli-
caci6n de la citada ley, pudo exponer como causa
de excepci6n en el a.cto de la clasificaci6n, sin
que, portal motivo, tenga. el oo.rá.cter de sobre-
v~da la. que ahora aJega, por declararlo así el
<nBO tercero del arto 99 del reglamento expresa-
do, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acor-
dado por la Comisión mixta. de reclutamiento de
la provincia de Granada., se ha servido desestimar
la excepci6n de referencia., por no estar compren-
dida en 106 preceptos del art. 93 de la menciona-
da ley. . .
De real orden 10 digo áV. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Di06 guarde á V. E. much06
años. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGüJ:
Señor' Oapitán general de la segunda. región.
Excmo. Sr.: Visto el eXpediente que V. E. cur-
só á. este Ministerio en La del mes de marzo úl-
-timo, instruído con motivo 'de haber alegado, como
sobrevenida después del ingreso en caja, el solda-
\
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ECHAOU!:
do Rafael Gu«m. Terol, 1& excepción del servicio
en filae oom:prendida. en el C880 pri.mero del e,r-
t.íeulo 89 de la ley de reclutamiento; resultando
que el intereeado flié declarado pr6fugo en el re-
smpla.zo de 1913, á que pertenece, levantándoeele
1& nota de tal en 7 de enaro de 1914, por haberse
presentado, 8in que entonces alegara. 1& excepción
de hijo de padre impedido y pobre, sin duda por
t.elner un hermano 801tero, 1.la.mado Julio, que con-
trajo tm:a,trimonio en 4 de mano del año próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la. Comisión m.ixta de reclutamien-
to de la provincia de Alicante, se ha. servido des-
est.i.ma.r la exoepción de referencia., por no estar
()Ompr~dida. en 106 preoeptos del art. 93 de la.
menoi.onada. ley. .
De TeaJ. orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efecto&. Dios guarde á. V. E. much06
años. Onedo 7 de mayo de 1915. .
ECHAGült
Señor Ooma.ndante general 'd~ _~e~_lla.. _
Excmo. Sr.: Vista la instan&ia promovida por doña
Amparo Cid Oterino, domiciliada. en Orense, calla
del Barco, núm. 2, en solicitud de que se la dlWuel-
van las 500 pesetas que ingresó por el primer pla.zo
de cuota militar para. reducir el tiempo de servicio
en filas de' BU hijo Celestino Vázquez Oíd, recluta.
del actual reemplazo por el cupo de dicha. ~apitaJ.,
y resultando que el fa.llecimiento del interesado ocu-
rrió en 12 de febrero último, 6 8ea dEll9pués de la
inoorpo:raeión Afilas de 108 mOZ08 de su reemplazo,
el Rey (9.' D. g.) se ha. servido deseBtima.r la indi-
aWa. petición, con arreglo al pá.rra.fo 1.0 del ar-
ticulo 28"4 de la. ley de recluta.mient~.
De real orden lo digo á V. E. ~ra. BU conocimien-
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to 10 demás efectos. Di08 ~e " V. • much08
BA08. Ov.iedo 7 00 mayo de 1916.
E1cIUOÜIt
Beiior Oe.pitAn genem1 de la octa.. región.
'Excmo. Sr.: Vista la. in8ta.ncia. promonda. por el
recluta. del reemplazo de 1913 Juan lIanuel Cas-
tañeda. vecino de Majadas, provincia de aáceres,
en solicitud de qne se le autorice pa.¡a contraer
matrimonio, el Re1 (q. D. g.) se ha serrido deses-
timar dicha petiCIÓn, en virtud de lo que de~r­
mina. el art. 215 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. pala BU conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. 1<1 much08
a.ñ06. Oviedo 7 de mayo de 1915.
ECHAGüJt
Señor Oapitán genera1 de la prilOOl'3. región.
.Excmo. Sr.: Vista la ins~cia. promovida por 'Ed~­
VlgeB Sáncbez Fern.á.ndez, veCIna de Real de San VI-
cente (Toledo), en solicitud de que 8e exima de pres-
tar el servicio de instrucción para que fué lJa.ma,.
do BU hijo, Vioente Muñoz SanChez, en rirtud de 1&
real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. .,.1).
el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido da8estimar df6ha.
petición.
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. 1!1. muohos
añ08. Oviado 7 de mayo de 1915.
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JUNTA CAJlIFICADüRA DE ASPIRANrrES ADE8TJNOS CIVILES
1:1
En vi~ta de lae reclamaciones formuladas y de 108 errores padecidos. se entenderá rectificada la relación de propuesta puqlicade. en la cGaceta de lladrid)'1 '





















21Jefatura de Obras'p\1blicas deLas
Palmas. -Arrecife. -Isla de
Lanzarote.-Canarias •.....•. M.O Fomento Oficial S.o .•• , ••••
83lJuz,ado de J •• instancia é instruc-
ción de Lérida. .. C. G.· 4.· reg. Alguacil .••••.••.
851Idem id.de Logroilo ........•.•. Idem 5.· id .. Idem ••...•••. , .•.
95 Ayuntamiento de Perdiguera.-
Zaragoza •.••........... , ..• Idem Guarda municipal. .
971Idem de Lucena de Ja16n.-Idem Idem . •• . .. Idem id. de término
99I Idem de Agreda.-SOria ••.•.• '. Idem .••..•. Guarda consumos...
1.500 Sargento. Licenciado ., » IJoaquín Pacheco G6mez ..• 43 15- 2 ,18 10-3-1
600 Idem .... Idem ...... » Antonio A¡uarta As6 ..•.•• 54 4 2-6-1~
600 Idem ••• Idem ...... • Perfecto Duei'las Campo •.. 60 9-9 6-6
540 Soldado. Idem ...... » uan IzquIerdo Camarero .. 34 2'2-151 »
365 Idem ••.. Benemérito
'la Patria. ) Gret'0rio Domfnguez Quile 59 2-8-11I )






=Relación ~t'llae reclamaciones fbrmu1adae que 11& desestiman por los motivos qus 8e indian: I~
m-
---_.-
NOMBRES 1II0TIVO DI: LA. NEGATIVA
Cabo: •.••.••• Salvador Lelva Ballester...••... IPorque el propuesto cuenta con más tiempo de servicio. .
Sargento. . ••• uan Loriente Ebri••.•........ , !Porque para los destinos de l. SOO pesetas en adelante son preferidos los sargentos que cuenten con 12 6 mú Rilas de aerviao,
Otro. atalio Moraleja Roddguez .•..•1 segl1n determina la R. O. de 10 de junio de 1903 (C. L. m1:n. 97).
Otro .•.•••••. Miguel Camacho Ceprian ••••.•• ~
<Abo ..•...•• Gregario Marqué! Bueno. •• . • . . .
Soldado .••••• Santiago Sinchez Rios Porque los propuestos reunen mayores méntos.
Otro Sabas Cilla del Rto ..
Cabo........ Isidoro Ruiz ACuero Porque para los cabos no se tiene en cuenbl el tiempo de empleo. y el propuesto cuenta con más tiempo de servido.
Otro .••.•.••. Isidro Boj Villaoueva......••.•• Porque el prop~esto reune mayores méritos y dejar! de figurar en 111timo lugar por existir en su expediente elJíbCumento que cita
Sargento ..... Tustiniano Bravo Fernándes••..• Porque el certificado que cita y obra en su expediente sólo tiene la nota de «Bueno).
Soldado •..... Bautista Martlne. Garda.•••••.. Porque la condición de Benemérito que cita. no consta en la copia de su licencia absoluta.
Sargento. ..• Felipe Vivas Menda.•..•••.•.•. Porque los documentos que tiene prest'ntados no son suficientes para justificar su situación con respecto al dltimo destino que le
le adjudicó por este Ministerio.
<Abo Antonio Loren.o Exp6sito Porque la copia de su licencia que cita no obra 'en su expediente.
Sargento... • Francisco lbáileJ Cuadros.•••.•. Porque el propuesto reune mayores méritos, y el destino ba correspondido al turno de sargentos licenciados.
Madrid 7 de mayo de 1915.-EI Subsecretario, JO/,.e.
¡
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LICENCIAS
El Jefe le la 8eccló_,
P. A.
El Coronel afEo )l.,
Ju" Picauo
DISROSIClONES
de la SubIecretarIa y Secdonet 'de are MtaJIIerIo
1. de .. Dependencia ceatnIeI
-.on de IDlaDterla
DOCUMENTACION
Circular. A los efectos de la real orden circular
de 28 de abril del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 74), el Excmo. Señor "Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los señores Jefes de los
cuerpoe y dependenciaB en que presten sus servicioe
los capitanes de Infantería aacendidoe á dicho em-
pleo durante todo el año de 1910, se sirvan re--
mitir á. esta Sección, con toda urgencia., una nota
expresiva de los servicios prestados por cada uno
elll 108 di.stritoe de BaJ.e.¡ues, Canarias y posetlio-
tnes del Norte de Africa., arreglada al formulario
que acompañaba á la circular de esta Sección de
22 de julio último (D. O. núm. 161), debiendo con-
signarse en ella los serviciOEl prestados por los in-
teresados en los empleos de segundo, primer te-
niente y capitán. ,
l B de mayo de 1915. Ellefe de la8ecclón,CíJf/ÚGflO tU ~WllGl'.r .•• •••
Sudon de Justicia , asuntos generales
CONCURSOS
Circutar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
.se ha servido disponer se publique el siguiente
• anuncio declarando abiarto el concurso ¡::ara. pro-
veer una. vacante de subllavero en las prisiones mi-
litares de esta. Corte.
Madrid 7 de mayo de 1915.
El lefe de la Beeclón,
Mariano Presfamero.
Anuncio para la provisMn de una plaza de subllavero,
que existe vacante en las prisiones miliúres
de Madrid.
. Estando vacante en la actualidad una. de la.'! pla-
zas de subllnvero de las prisiones militares de :-5a.n
Francisco, de esta. Corte, la cual ha de cubrit'8e
en la forma que dispone la real orden de 10 de
·a.bril de 1902 (D. O. núm. 79), se declara abierto
el concurso para. aspirantes á dicho destino. Estos
hall' de ser cabos retirados ó guardias civiles en
la. misma situación:. El orden de pI\'ferencia para ad-
judicar dicha plaza será el siguiente:
I.Q Caboe de la. Guardia civil.
2.Q Caboe de las demás ArmaB y Cuerpos.
.8:-' Guardias civiles de primera y
,"o '1 último. Guardias civiles de segun<r'a.
El agraciado disfrutará una gratificación de 500
pelletas anuales y tendrá alojamiento para él Y su
familia en el mismo edificio de las prisiones, siem~
pre que esto sea posible. Tendrá. derecho á la asis-
tencia facultativa, incluyendo su familia, por el mé-
dico militar que preste sus servicioe en las pri-
sioIle6, y ~ le proreerá. de tarjeta. para. el suminis-
tro de medicamentos en la.'l farmacias militares.
El límite de edad para este destino será. de 65
años, y al cumplirlos, cesará en su cometido ó antes;
si su estado de salud no fuere bueno. Esta.rá sujeto
á. la Ordenanza y Código de Justicia Militar mien-
tras preste servicio en el Establecimiento, para. lo
cual, formalimrá. un contrato con el Gobern.8ifor de
las prisiones militares, en el que se dé por enterado
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y acepte las condiciones' en que sea. admitido y
servicios que ha de prestar.
Este contrato duraiá. cuatro años y Be podrá. re-
novar de conformida.d entre ambas partes, cada dos
años. El contrato primitivo y los renovados han de
merecer la aprobaCión del Capitán general de la pri-
mera región. Quedará, por tanto, filiado y sin asi-
milación militar, y será considerado como cabo. El
Servicio que ha de prestar es el que marca el regla-
mento de las citadas prisiones, aprobado por real
orden de 18 de febrero de 1880 (C. L. núm. 56), y
el que disponga el Gobernador de las roismaB.
Este servicio no será computable para la mejora.
de derechos pasívoe. Usará. pantalón azul obscuro,
gUerrera de l~ color y forma que la que usa.
la tropa. de fnfanterla, gorra en forma de kepis,
de visera recta con las iniciales P. J.I. entrelazadas
y una egterilla de plata, sable y capota, en invierno.
Estas prendas serán costeadas por el interesado á
exoopción del sable, que se le entregará. por las
prisiones militares. Los que aspiren á este destino
elevarán instancia al Capitán general de la primera.
~ón, por conducto del Gobernador (le prisiones
mIlitares, acompañando cédula personal, certificado
de buena. conducta desde su separación del Ejér-
cito, expedido por la autoridad local del punto en
que :residan y copia de la filiación. El plazo de admi-
sión de iIlBtanciaa terminará el 4 de junio próximo.
,Madrid 7 Ide mayo de 1915.-Prestamero.
DOCUMENTAOION
Circular. Siendo necesario en esta Sección <:ono-
cer el paradero del soldado Wenceslao Macia. Rei-
naso, que sentó plaza en el banderín de Ba:dajoz,
para el Ejército de Cul:xt, el 4 de diciembre de 1874,
de orden del Excmo. "Sr. Ministro de la Guerra., los
jefes de 108 cuerpos en que radiquen antecedentes de
dicho individuo se servirán manifestarlo con urgencia
á esta. Sección.
M~id 8 de mayo de 1915.




SICCIOD de IDstracclOIl. RechllamleDIO
, CllrDas dIIlrsos
En vista. de la instancia_promovida por el alumno
de esa Aoademia, D. Fidel Manso Fernán<!ez Sermno,
y del oertificado facultativo que acompofi.a, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra,. se le con-
<Jeden dos meses de licencia por enfermo pora esta
Corte, debiendo oontarse. á. portir de la fecha en que
se ausente de la AcademIa. ..
Vioe guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de
mayo de 1915.
'Beñor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. señor Capitá.n general de la primera región.
D. O. n6m. 103 9 de 11&10 de 1915
PARTE NO OFICIAL
..
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE 'L~ CONCEPCION
BALANCm de C8¡ja correspondiente al primer cuatrim.eetre de 1915
DE'BE p_&u ct.. BA.BER p_&u cu.
--
Existencia anteriOf' ..•.•••.•.••• 23.472 82 Sostenimiento del Colegio•...•.•••••••.• 13. 21 7 10
Gastos de equipos de colegial ............ 1.7 17 60
Donativos •.•.•.•...•••••••.•••••••.••••. 633 7S Idem de instalación•••••.••••••••••••..• 3·397 27
Escuela Superior de Guerra •.••••••••••• 166 6S Pensiones á huManos.••••.••.•••.•••••. 8.374 7S
Brigada Obrera y Topográfica•..•••.••••••• ,. ,. Gastos generales ••••••••••..••••• ..... 12.189 °3
Compañias de la Brigada Obrera y Topográfica 360 ,. r=enta =ni=te en el &n= de "'p''' 8.000 ,.
Depósito de la Guerra ..••••••.••••••.•••• 666 60 Libramiento pendiente de cobro ..•.•••.• 7·S'7 •
Academia Médico Militar••••.•..•.•••••... 166 6S En poder del cajero, para pagos........... 9.926 6S
Laboratorio Central de Medicamentos•••••. 666 65
Brigada de Sanidad Militar.. . ••...••••••• [ .782 ,.
Compailla de Sanidad Militar de Ceuta•••••• 296 ,.
Idem id. de Melilla ••••••.••.••.•••.••.••• IS4 6S
Idem id. de Las Palmas •.•...•.•...••••••• 99 '5
Idt"m id. de Santa Cruz de Tenerife ........ 25 40
,Alumnos de pago •.••...•.••.•..•.•••.••• S·6[S So
Jleembolso de equipos y libros •..•.•.••••. 2.863 08
Cuotas individuales.•.•••.•...•••••.•••••• 9.981 20
Rmbido de la Administración Militar para
P-go de personal civil ••••••.••••••.•.•• 2..470 ,. •Para agencias .....••..•••••••.••..••••••. 9S 80
Para subvenci6n del Colegio •••••••••••••• 14.820
"
. TOTA.L •••.. '..••.•.• \ - -64,339 40 TOTJ.L•••••••••• 64.339 40
DONATIVOS
Del personal de Sanidad Militar del Instituto de Higiene y de la Brigada del Cuerpo 86.50 pesetas; del personal de
Estado Mayor de Larache So pesetas; del de Cádiz 15 pesetas; del de Tetuán 50 pesetas; del de Melilla 117,2S pesetas;
del sobrante del entierro del m~ico provisional aviador Sr. Cortijo \20 pesetas; del personal de Sanidad Militar de la
6.& región 3S pesetas y del m~dico 1.° D. Federico Gil Acevedo 75 pesetas.
v.o B.O
El ¡nI/tcIOf' medico, Pre.fÍtiMte,
LAPUIA.
© Ministerio de Defensa
Madrid [.0 de mayo de [9IS.
El 8uJi1Uje¡lor Midko de 2.·, J':fe del Detall,
Jod PurOIl.
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